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大阪支社 干 543 大阪市
天王寺区勝山通2丁目202
勉路 06(771l 7 4 1 5 
l剖185円
発行
株式会社
全国婦人新聞社
本社 千160東京都新宿区
西新宿3-7-28宝幸ピル
旬結03(343)1 8 4 6拘
振笛口座 172320
=ご購続料「
本紙は女性による平和
と平等を推進します
?????????
1年 3，000円
(鄭送料とも)
@現金・切手 ・搬僧
で前納
{月4回発行 5日・ 10日・ 20日・ 30日}
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T E L •03-1( 5 1(- 3 7 5 
(田中、 ι'J似担当)
〈ユ.)
AZOUSJ rFUNKY 5 
TA F FJなどのブランドでお
なじみのファ γションメーカー
(的文楽のご賛同を得て、海外旅
行特別企画第1弾 Hハワイ旅行
を笑泌することになりました。
80名様に限り特別優待価格
￥129， 000 
(住 .ju航空運賃、昼食 l回、
ホテル代、市内観光料金)
附不1154年 6月 15日出施予
定、ローン(分別払い)可能
陽光のハワイ 6日間
1 1ハワイでは何架の心配は:1m
1I )IJ/ 
|ー笠ご!?ゴ竺1;1':"':>lJ:?一一一一一一一一一
昭和54隼 4月 5日
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主催…読売新聞大阪本社・読売テレピ放送
後援…大阪府・市、京都府・市、兵庫県、神戸市、宝塚市
宝 塚あ7ミリ-5;，)ド.
入園料…大人5∞円・小人250円、|入館料…大人2∞円・小人100円
待ちに待った宝i家の春は「ロポット博」で開幕f
いま、チビッ子たちの人気の的です。
段がえりやお茶運び人形など、江戸時代生まれの精
工百な人形から、スーパー・オーケストラ・ロポッ ト
や未来日ポットまで、ロボット一家の大集合です。
ロボッ卜と遊ぷコー ナーがあり、音声自動制御電車や
フラダンスロボットがキミのお相手です。
風が軽くほほをなでる。
日ざしカミきのうより暖かしも
小さな芽カミ日に日にふくらんでゆく。
あなたの胸にも、さまざまな計画が生まれ、育つ春。
a，三和銀行
....豊島 いい春、いいスター トー
事@サンワ積立預金
長~;':;長
(2) 
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ダイハツ工畢本社工場内で、前田広報器畏から阻明を聞く見学者たち
熱心な質疑応答で成果
商品の安全性を再認識
会社側も真剣に対応
壬~
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オ帯ノ、来斤持拐
大臣市間賞生活合理化協会{常地冊子会員、六有刀団体で帖属、会副45万名〉では、 3
月12日(月)午前1時加分.大阪市前費者センター削に 8団体から各自名炉事加掛合し、
田光パスで、ダイハY工業側本社工場と岡賢lE世大阪工場を見学白だめ、 12時に出発し
た。車内は多加者の屈も日JJる〈蝿しげに間~合う瞳子が各所で散見られた.
国
。。。。
(第三車郵便物窟可)第 56工 号第 56ユ号
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安調号ノ、来iTJS宵
議鵡
〈らしの一回調直「食酢とくらしの知曹」白書唱且最(中央は正井岡田)
@と熱心吋こ購聾を聞く費調生たち
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仲よしの友と班行での 1コマ(右端・亡曹寓盟)
，4 ，i存
1評
園生堂大阪工場内白閉罰金で阻明する聞社社員(右から戚潤臨畏
加嗣醜策、久米主任>Q;lと意見をのべる嘗加者(前ヲJ右から山田常
任理事、中川常任理明、神戸副会蔓)
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一一一初匿劃肉体疲労時術中病後妊娠授乳同lのビタミン B.補給.筋肉痛腰術神経柿沼とりの緩和、脚気。官説明~I ~をよく読んで正しく
お使いくださ¥>，背くわしくは医師、薬剤師、薬局、柴山でご相談くださ¥>， 武田薬品工業採式会社 'f541大阪市東区道修町2-27
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控えめにお使い
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- トリートメント成分の配合で、自然
のつやとしなやかさを保ちます。
・泡立てる必要のないウリーム式ですか
ら、餐や頭皮にソフトな毛染めです。
・液がタレたり、とuちったりせず、短
時間できれいに染められま'9，
・2回目からの染毛も、美しく仕上が")
ます。
髪をいたわる白毛染
ノYオン
この染毛料は円吏周上の注意」をよく読んで正しくお使L、くださL、
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あすの生活""す民商品
三洋電機株式会社
Ed2五Z/i':1Zf，正ヰZ
HRE-1080(G)(W) 28，000円IOOV・I080W
・1台6役.M'効率のよいアルミ製厚手なべ・浅'，"べ1二び句つきに〈ぃ，、ー ドフッ葉樹量加工・回転
門 M明理名にタイマー の術針を合わせるだけで、約理l二週L企-'"と温度が"ットOK・曲僻遠鏡‘
切換え式タイマー ・!l込みやイー スト焚湾l二.伝ワ汁 (lSDW)白鴎切狼え式・車なべも漫"べも九串‘
OK ・温度過界防止獲置・カラー尉りのクック"}";)タっき・付属品iLJ飯、木ヘラ、齢量コップ
サンヨ . ームνストランにU時証書がついています. ご甥入の際必ず記入議司n~ご碍必のうえ.お畳 11
取引こなり大切に憧存して(t!きい.
三期伽W 叩酬院な
刊智令官
@ SANYO 
一寸i
索泊υで1，000円から
当社では、このたび福利'J業の一
環として、栃木県加g'l山箆に 「ピ
ラjをオー プンしました。とき用邸の
近くで、雑木材ミの中の閑1'1ilなところ
です。みなさまのと利用をお待ちし
ております。
名称刷会同知人新聞社rJ私立:iiEJ
収容人員 fo1:.何10名
部屋数 ( 1附)121"，閉:n、10ft洋間
ベッド各2つ。 (2階) lOn洋UlJ、
8畳和主主。ベッド各2つ。
風呂 宕風臼、 3人同時入俗可能。
庭 600平方旬、胞の真中を小川が
流れています。
あし 国鉄~.\'l 1級以下車。パスで))ß~J
温泉行来車、新屋停留所で下車。こ
こから徒歩 5 分で r))ß~在J に到:tJ
料金(1人分・繁泊) 松=2.000円
竹=1，500ドj、約=1.00OPJ。
徒歩で 5分〈らいのととろに、食常
多数あり。
申込先制全国婦人新聞社本社
包括 03-343-1846番
昭和54年 4月 5 目 〈木曜日〉
組織
「那須荘」を開設
婦人新聞
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(臨時!ijiiijii明諮問問端部品ei
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躍塑離輔輯
。i'm'，1j:JJ600W (j:t.i品川W・'ム定時H1iti屯
;IJ i，t31WH):(i)炊飯谷川:0.54-1.8 HlI外形
J法、(尚吾)30.0x (似)32.0x (奥行)31.0cm 
Gl 1ft :It:炉H.2kg@コードJ ~ ~*~1 1.45m @Hhl¥ 
品o，iI-Jlカップ・しゃbじ・しゃbじ受け@カラー
新 国 抑制{邸内
製聞 ~側主もあり抗
SR-2182FB 
標準価格=23，500円
@手もとで操作できる、
便利な保温スイッチ
炊飯スイッチが切れる1:1']動的に1~iMLに入
りま1'，また、'，l!:i原を切Jo!:.きは、いちいち
コー ドを紋かなくてもスイッチレバー ぞt'lし
上げるた'1て.いいシクミですL
@しゃもじ受けがつ「つ二言吾l
きました。マグネットじさドヱ
で本体にピタリ o .1 1，見掛碍|
@内なベは手入れし二些型
のラクなスミフロン加工
メLi光しぐきますか l，L 、つも、~'IIÎ'~書!に f~てます。
@コードが本体に巻きこめる
コー ドリー ノレ
National 
@おいしくふっくら炊ける直熱式
広い熱板於内なべをじかに 澄熱きで
加熱する、 l閉式全保川して万佐年一
22年。このI在熱式:iロスの (ooooor<エ
少ない青~~まわり、芳ばしいおこげがうっすらで
さること、ご飯を一気に炊きあげることなど、お
いしL、ご阪を上Tーに炊〈ことのできる克式て1'，
8SCR保温回路に昇温特性
をよくする回路をプラス
f~ì品力がアッフ.しました。ですから保il4. ' 1 1
にフ。ラクずなt!i:L、て移動することがあってふ
もとの約70・Cのf.j!;iM温度l:i;，iす時liJが初〈
なりました。(当社比)
@ピピピと鳴ったらご飯のほぐしどき
むらしあがりお知らせブザー
一番おいしいとき、といわれているあのむらし
あがりがピピ弘幸あ召しあがれ」とフeザー が
お知らせします。
ニのまま保温にし円『ー
ておく場合口、叫ロo"'rtc;Sム
ここでご飯を一度 r".JI画豆S'JII" 
ほぐしておけば、‘~宮司:1溢る
よりおいしく保ila.できま丸
@丸洗いできるこ重ふた
おいしく炊きあげて、お「一一ー アて
いしく保温する、二重
ふた。外側のふたも
内ふたも、本体から
fijlj1に取りはずして
| 森 一英賠恵恵、狗?沿羽肌お以恥叫しい凡、七悦し
O L めス11 
1980.11刊にへ、 一番乗り シンフ。ノレな姿は美
しい、 というのが新しし、EXの主張なのです。
まるで宝石ぞカットするように、直線で切り
出したフオノレムの美しさ。ジ、エツト機の翼を
思わせるボンえ、ットの而の鋭さ。この車こそ
1980ir代の風をうけてえよるのに、
いかにスリムに見せるか、 というヨーロッパ
王手が抱いた理恕に、大きく近づいたEXて亡す。
ひきしまって見えるボディのなかに、
ノレームがある。顕の上、足の先に生まれた空
ドライパーは、ゆとりt呼ぶでしょう。
てに、
ここカT光る、そこも光る
はらわれた努力の結品喜子、至るところに見る
ことができます。光る計器盤と光る針、光る
ノフ;技術の輝きカえ装備の縦きになったの
で戸しよう。安全対策でも、 EXは、 1980年代
の道を走る資格を、いち早くミf.(こしたのですL
メカにうるさい人、燃費をれじする人、すぺ
うれい、データをお見せて、きる車ですユ
伝統の足I.i生きている 走りのランサーと
呼ばれてきた、あのえりの血統。ぞれがまた
一段t磨きがかかった。ポンオ、ットをあける
ふさわし~、。
安全性のために
ゆたかな空1日を
ひろい
とにかくと、キラッとMCA-JETエンジン。
あ、ゆとりが走っていく
閉そ、
ひと目、見たとき、あ、この車だと忠った。
ノー ズ、から後尾へえる線於放たれた欠のよう。そう言えば、
'LANCERって紛騎兵たちたれそのランサーが
鮮かに射とめたEXの姿。それはし、ま静かに、
1980年代の風景を目ざして走り出丸
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